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Abstract: This paper aims to distil the fundamental theories and characters for Teacher Training by the 
reconstruction of educational ethos based on comments from interviews of PGCE(Post -Graduate Certificate in 
Education) Programme Leader and Curriculum Leader in Secondary Initial Teacher Training School of 
Lifelong Leaming and Education in Middlesex University， Leader in Leadership and Management of School of 
Education in University of Birmingham， Professor in University of London， Head of Art and Design 
Department of Secondary School， and Students of PGCE. Recognizing the motive of the reforrn of educational 
systems is taking notice that only doing so is just a beginning step in understanding the motive of education in 
England. What is found conceming teacher training as a conc1usion is the following five points: (a) In Teacher 
Training in England there are many routes and the principle of training is school-based apprenticeship because 
teachers have some professional capabilities to proceed by ethos such as independent and liberal attitudes in 
possession of individuals. (b) Because such a culture of teachers of Progressive Education is inherited and 
continued， current political frictions and conflicts between teachers and Central Govemment cannot be avoided， 
and it is necessary to combine some various partnerships between Universities and schools for PGCE students 
and between schools and Local Education Authorities for NQTs (Newly Qualified Teachers) together. (c) What 
is appearing in these relationships is a new professionalism. which demands of teachers some abilities to 
organise school curriculum oricntcd toじhildrcnin cvcry individualぽ hoolandじlassfrom thc viewpoints of 
publicity ahout eduじation.(d) Headteachcr、takinginitiativc for thc wholc school arc rCljuircd to takc 
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responsibilities such as leadership， administrative abilities， and management， in order to give them 
qualifications as headteachers， NCSL (National College for School Leadership) under the direct control of 
Central Government as a new organization was founded， but there is some room for taking the unification of 
NCSL into consideration. (e) It is headteachers who require some knowledge and skil in educational 
philosophy， analytical intelligence， and independent mentality according to the circumstances of each school， 
because such a culture controls the Progressive Schools and is the motivating power of exploring Progressive 
Education more. 
Keywords : Teacher Training in England， Post-Graduate Certificate in Education， apprentice of school-based， 
Partnerships between Universities and schools， Leadership of Headteachers， New Professionalism of Teaching， 
Progressive Education 
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なる 2。これは後のメジャー政権 (1990-1997) ，さらに
労働党のブレア政権 (1997.5.1)にも引き継がれるが，
その就任演説で用いられたフレーズ重要なのは，教育，
























































































Gnformation and communication technologies，情報伝達技
能)の知識・技能をもちつつその指導法に熟知し， これ
をふまえた l~で.①知識と理解，②授業計両・学習指導・




ITT Crnitial Teacher Training )コースを修了した上に数学，
文学， ICTの技能テスト (SkillsTests)に合格することが
課されている。
また，教員になるための ITTコー スは， 2003年から
2004年の時点でイングランドには40，000カ所あり 10そ





PGCE (Post-Graduate Certificate in Education)コース (GTT
= Graduate Teacher Training Registryに登録されている高
等教育機関)に入って 1-2年のトレーニングを受けて








GTP (=Graduate Teacher Programme，学位取得者プログラ
ム)13と学位はないが2年間の高等教育修了者を対象と
する RTP(=Registered Teacher Programme，学位未取得者
プログラム)がある。これらの中で，最も大きな割合を
占めているのがGTPである。 GTPについて，テイラー
氏 (Mr.Peter Taylor ， Lecture of GTS =Graduate Teacher 





































































する変化へのチャレンジ(TeachersMeeting the Challenge 
ofChange)~ (CM4164 Dec. 1998)では，昇級速度の速い教






















を120日間受けた後， NQT (=Newly Qualified Teachers)の
資格を取るというものである。教師になるための基本的
枠組みとそれを支える組織の関係は 以下の通りである。
To become a teacher 
General Requirement is to 
understand 
-Special Needs Education 
-Classroom Behaviours 






















週2日，自分の所 週1日，自分の 週5日，学校 週1日，自分の
属する大学(チュ 所属する大学 Bで実習 所属する大学









なわち一般専門科目 (GeneralProfessional Studies=GPS) 
と専攻科目セミナー (SubjectSpecific Seminars Seminar) 
とがある。とりわけ後者は 四つの領域，すなわちセミ
ナー (Seminar)，ワークショッフ (Workshops)，学生主
導ワークショップ(SLW=students -led workshops)， 
チュートリアル (Tutorials)で構成されている。前者の
概要 (Synopsis)は，教師の態度・行動に関する一般的







Assessments Assignmentl Report (2500 words)によってな
される。また，後者の学習内容への評定は，セミナーで
の記録 (Notesfrom Seminars) ， リサーチ・プロジェクト
(Research Pr吋ect)，デザイン・テクノロジー・プロジェ




Placements at 2 Schools ，120 days)でせねばならない。そ
して，その評定は授業計画 (Lessonplans) ，学習活動計
画 (Unitof walk plans)，標準到達評価シート (ATS
Sheet=Assessment Target Standards Sheet)に基づいてなさ
れている。




1;下知lに視察 p，周否さ才l，結果が公表される， という r!lu
;¥{).19(三()(q)
をふむ。また， PGCEコース 13科目の試験結果も公表さ
れる。当該校の Art& Design PGCEコースの外部試験官
(Extemal Examiner)は，ヒックマン氏 (Dr.Richard 

































氏 (Dr.Howard Hollands， Art & Design PGCE Programme 
Leader) 19 シプリー氏 (Dr.Peter Shipley， Cu町iculum
Leader， Secondary lnitial Teacher Training School of 
Lifelong Leaming and Education， Middlesex University)，そ
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NQTはフルタイムの教師として 1年間 (3terms， 9月
から翌年7月まで)働かねばならない。その問， NQTは，
18，139ポンド (InnerLondon)の収入を得るが，学級担
























































ンガム大学のガンタ氏 (Dr.Helen Gunter (Leader in 
Leadership and Management， School of Education School of 
Education， University of Birmingham)とである。
「従来，校長がリーダーシッフを獲得するために学ぶ機
会はいろいろあった。大学では，仕事をしながら学ぶコー
スとして 2-:3年かけて数週間以上にわたって週 1R H'， 




































































































































































(W世界の教育改革』岩波書庖， 1998年， 65 -85頁
所収)及び同「サッチャ一政権下の教育改革J(W教
育年報教育研究の現在』世織書房， 1992年， 331 
358頁所収)参照。
3 D.ウオ一ドル著岩本俊郎訳『イギリス民衆教育の
展開』協同出版，昭和 54年， pp.150-1. 
4 リンチ(JamesLynch)はその著作 W英国の教師教
育の改革 (TheReform 01 Teacher Education in the 
United Kingdom) ~ (Research into Higher Education 
Monographs 36， 1979， Printed by Direct Design)におい
て 'TeacherEducation"の語を用いているが， この
ような表現は極めて稀である。

























2003.3， pp.35 -74. 
9 日本教育大学協会『諸外国の教員養成制度等に関す






11 TARGET Teaching 2004， p.5. 
12 これは， Mr. Peter Shipley (Curriculum Leader， 
Secondary Initial Teacher Training School of Lifelong 
Leaming and Education， Middlesex University)へのイ
ンタビューに基づいている。
13 年間 12，000ポンドの給与と年間研修費 12，000ポン
ドが支給される。
14 2.1とは学位の最終グレードのことを指し， 1 (= 
ファー スト)， 2.1， 2.2， 3， Failの順にグレード化さ
れている。それゆえ，学位グレードが2.1または 1
を保持するもののみ応募資格がある。
15 Peter Cunningham， Curriculum Change in百lePrimary 





はこのコースの学生，ホツベン氏 (Mr.Zek Hoeben ， 
1975 -)と教員スタッフのグリフィン氏 (Dr.David 
Griffin ， Art & Design PGCE Programme Leader)，ホー
ランズ氏 (Dr.Howard Hollands， Art & Design PGCE 
Programme Leader)，シプリー氏 (Dr.Peter Shipley， 
Curriculum Leader， Secondary Initial Teacher Training 
School of Lifelong Leaming and Education， Middlesex 
University)らへのインタビューに基づいている。ま
た， ここでの記述や考察・分析は，タイラ一氏 (Dr.
Peter Taylor， Lecture of GTS =Graduate Teacher 
Scheme)やワッツ氏 (Dr.Ruth Watts， School of 






19 氏の近年の著作としては， w美術教育の困難 (The
Impossibility of Art Education) ~ (Camera wordsl Art 
Connect of England)がある。
20 ASTs (Advanced Skills Teachers)は，年間あたり







大きい。 TheTimes Educational Supplement 20th July 
2001， The Times Educational Supplement 14血





24 The Politics of Professionalism edited by Garry 
















ATL=association of Teachers and Lectures， www. askat1. org. uk 
CPD=continuing professional development 
DRB=designated recommending body， ~ww.canteach.gov.ukJcommunity/ebr/dr 
EAL=English as an Additional Language 
Excellence in cities， initiative that aims to improve standards at secondary level in ten inner cities， 
www.standards，dfes.gov.ukJexcellence 
GTC=General Teaching Council for England， ~ww.gtce.org.uk 
GTTR=Graduate Teacher Training Registry， '!iww.只ttr.ac.uk
IAPS=Incorporated Association of Praparatory Schools， ~ww.isis.o昭.uk
ISIS=Independent Schools' Information Service， ~ww.isis.or只.uk
NAPE=National Association for Primary Education， ~wW.nape.orε.uk 
NASEN=National Association for Special Education Needs， ~wW.nasen.org. uk 
NASUWT=National Association of SchoolmasterslUnion of Women Teachers， wwW.nasuwt.org. uk 
NLS=N ational Literacy Strategy 
NNS=National Numeracy Strategy 
OTT =Overseas-trained teacher 
PAT=Professional Association of Teachers， www.pat.org.uk 
SMT=senior management eam， includes the head teacher， depty head and other senior teacher s 
Teachers pay scale， ~ww. teachemet.gov. ukJpay _and_performance 
TEFL=Teaching English as a Foreign Language 
TESL= Teaching English as a Second Language 
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